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Tujuan penelitian, ialah untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan, net profit 
margin, total debt to asset ratio, total asset turnover, dan return on capital employed 
mempunyai pengaruh terhadap praktik perataan laba. Penelitian ini menggunakan 
populasi perusahaan Indeks Kompas100 yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia 
dalam periode 2010-2014. Penelitian menggunakan data sekunder dari laporan 
keuangan perusahaan Indeks Kompas100. Pemilihan sampel perusahaan 
menggunakan metode purposive sampling, diperoleh sebanyak 41 perusahaan, 
sehingga total sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 205. Teknik 
analisis data menggunakan binary logistic regressions untuk mengidentifikasi 
pengaruh ukuran perusahaan, net profit margin, total debt to asset ratio, total asset 
turnover, dan return on capital employed terhadap praktik perataan laba. Hasil 
Indeks Eckel menunjukkan bahwa terdapat 74 sampel perataan laba, sedangkan 131 
sampel bukan  perataan laba. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial, 
hanya total debt to asset ratio mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap 
praktik perataan laba, sedangkan ukuran perusahaan, net profit margin, total asset 
turnover, dan return on capital employed tidak mempunyai pengaruh terhadap 
praktik perataan laba. Hasil pengujian secara simultan, ukuran perusahaan, net profit 
margin, total debt to asset ratio, total asset turnover, dan return on capital employed 
bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap praktik perataan laba. (CNE) 
Kata Kunci : Perataan Laba, Ukuran Perusahaan, Net Profit Margin, Total Debt to 
Asset Ratio, Total Asset Turnover, Return on Capital Employed. 
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The aims of this research are to determine whether the company size, net profit 
margin, total debt to asset ratio, total asset turnover, and return on capital employed 
have significant influence to income smoothing. This research uses the population of 
Kompas100 Index companies that listed in the Indonesia Stock Exchange in the 
period 2010-2014. This research is using secondary data from financial statements 
of Kompas100 Index companies. The sample selection is using the method of 
purposive sampling, gained 41 companies, so that total samples use in this research 
are 205. The data analysis technique uses binary logistic regression to identify the 
effect of company size, net profit margin, total debt to asset ratio, total asset 
turnover, and return on capital employed to income smoothing. The results of the 
Eckel Index show that there are 74 samples do income smoothing and 131 samples 
do not income smoothing. Based on the partial results of the hypothesis testing, only 
the total debt to asset ratio has significant influence to income smoothing, while the 
company size, net profit margin, total asset turnover, and return on capital employed 
do not have influence to income smoothing. The result of simultaneously test is the 
company size, net profit margin, total debt to asset ratio, total asset turnover, and 
return on capital employed have significant influence to income smoothing. (CNE) 
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